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  Philosophy	  in	  Support	  
of	  Religion	  in	  the	  
Abrahamic	  Traditions	  
	  
18	  March	  2015	  
8:30-­‐1:00pm	  
Beaumier	  Conference	  Center	  B-­‐C	  
Raynor	  Memoral	  Library	  
	  
For	  additional	  information	  please	  visit	  the	  following	  websites:	  
	  
http://academic.mu.edu/taylorr/Midwest-­‐
Seminar/Welcome.html	  
	  
http://academic.mu.edu/taylorr/Aquinas_and_the_Arabs/Mem
bers__Aquinas_and_the_Arabs_International_Working_Group
.html	  
	  
http://academic.mu.edu/taylorr/The_Abrahamic_Traditions/S
ummer_Conferences.html	  
	  
This	  event	  is	  made	  possible	  with	  support	  from	  the	  Simmons	  
Religious	  Commitment	  Fund	  and	  the	  Office	  of	  International	  
Education,	  Marquette	  University	  
	  
The	  event	  is	  sponsored	  by	  the	  Marquette	  Midwest	  Seminar	  in	  
Ancient	  and	  Medieval	  Philosophy,	  the	  Aquinas	  and	  ‘the	  Arabs'	  
International	  Working	  Group,	  and	  the	  Philosophy	  in	  the	  
Abrahamic	  Traditions	  Series	  at	  the	  University	  of	  Denver	  and	  
Marquette	  University.	  
Organized	  by	  Prof.	  Richard	  C.	  Taylor,	  Department	  of	  
Philosophy,	  Marquette	  University.	  	  
21
Special	  thanks	  to	  members	  of	  the	  Marquette	  University	  
Graduate	  Student	  Chapter	  of	  the	  Aquinas	  and	  'the	  Arabs'	  
International	  Working	  Group	  Traci	  Phillipson,	  Nicholas	  
Oschman,	  Tracy	  Wietecha,	  and	  Evan	  Williams,	  and	  also	  
visiting	  graduate	  student	  Armagan	  Atar	  of	  the	  University	  of	  
Ankara,	  Turkey.	  
	  	  
	  
This	  one	  day	  event	  explores	  the	  supportive	  importance	  of	  
philosophy	  to	  the	  development	  of	  religious	  thought	  in	  the	  
Abrahamic	  Traditions	  of	  Judaism,	  Christianity,	  and	  Islam	  in	  the	  
Middle	  Ages	  
8:30	  am	  Welcome	  Addresses	  
Dr.	  Richard	  Holz,	  Dean,	  College	  of	  Arts	  and	  Sciences	  
Dr.	  Nancy	  Snow,	  Acting	  Chair,	  Philosophy	  Department	  
Dr.	  Robert	  Masson,	  Chair,	  Theology	  Department	  
Dr.	  Stephanie	  Russell,	  Vice	  President	  for	  Mission	  and	  Ministry	  	  
9:00-­‐9:55am-­‐Session	  1	  	  
Dr.	  Joshua	  Burns,	  Theology	  Department,	  Marquette	  
University,	  Session	  Chair.	  
	   9:00-­‐9:30am-­‐Presentation	  by	  Dr.	  Sarah	  Pessin,	  
Philosophy	  Department,	  University	  of	  Denver	  and	  Director	  of	  
the	  Center	  for	  Judaic	  Studies	  University	  of	  Denver.	  
	   9:30-­‐9:55	  am-­‐Discussion	  
10:00-­‐10:55am-­‐Session	  2	  
Dr.	  Richard	  	  Taylor,	  Philosophy	  Department,	  
Marquette	  University,	  Session	  Chair.	  
	   10:00-­‐10:30am-­‐Presentation	  by	  Dr.	  Andrea	  Robiglio,	  
De	  Wulf	  Mansion	  Center	  for	  Ancient,	  Medieval,	  and	  
Renaissance	  Philosophy,	  Institute	  of	  Philosophy,	  Katholieke	  
Universiteit	  Leuven,	  Belgium.	  
	   10:30-­‐10:55am-­‐Discussion	  
11:00-­‐11:55am-­‐Session	  3	  
Dr.	  Deirdre	  Dempsey,	  Theology	  Department,	  
Marquette	  Univeristy,	  Session	  Chair	  
	   11:00-­‐11:30am-­‐	  Presentation	  by	  Dr.	  Mohammed	  
Rostum,	  Carleton	  University,	  Ottawa,	  Canada	  
	   11:30-­‐11:55am-­‐Discussion	  
12-­‐00-­‐1:00pm-­‐Open	  Discussion.	  Coordinated	  by	  Dr.	  
Richard	  Taylor,	  Philosophy	  Department,	  Marquette	  University	  
6:00pm-­‐Conference	  Dinner	  (invited	  guests	  only)	  
Program	  
